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Primitive Culture and Chinese Tradition
XU Jie-shun, LIANG Shu, ZHENG Hang-sheng
Abstract: T he 9th Fo rum on Anthropolo gy w as held in Kaili U niversity in
Guizhou Province on June 23- 25, 2010. During the meet ing, M r Liang Shu of
Guangming Daily organized a seminar on the topic o f "pr im itive culture and Ch-i
nese tr adition", w hich w as chair ed by Prof . Xu Jie- shun and at tended by Pr of.
Zheng Hang- sheng, Prof . Ye Shu- x ian, Prof . Xu Xin- jian, Prof . Peng Zhao
- r ong , Prof . Lu Yi- long, and Pro f. Lin M in- x ia. T hey had an in- depth
discussion on the relat ionship betw een primit iv e culture and Chinese t radit ion
( especially studies o f Chinese ancient civ ilizat ion) .
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的英文, 不是 minority (少数民族 ) , 而是 national
culture(民族文化)。他讲的是广义的意思。狭义的

































































    

























































































































    























































































































    



























































































































    




















































( Kung ) ,在人类学教科书中是生态人的典范。如今
地球上还有一种人,相当于石器时代的生产水平,连
粮食都不种, 但是生活质量怎么样? 人类学家用数
































































子讲的古礼中, 夏礼, 夏朝的/ 礼0, /吾能言之0; 殷
礼, /吾能言之0。他说他全能以口头方式表述;写成
    













































































































通) , 却因/习0而远离。这个/习0, 就是后天的习得、
习惯,也可以说社会和文化, 亦即文明的东西影响。
习得不同,差异出现了, 继而矛盾冲突也随之产生。









    

























































































































    


















































这个原生态里头, 有草根的, 有经典形态学的, 也就
是国学的东西,这俩是对应关系。现在问题来了,一
是, 这两个对应关系, 矛盾不矛盾? 还有一个, 今天






































































    



























































































































    

























































































































    






























































历史不是对过去的再现, 而是对过去的组织和理解。基于这样的认识, 在该文章中,作者在人类学整体观的观照下, 认
为各地人们对盘古的崇拜在地理上相连成片,形成了盘古信仰圈。盘古信仰圈的出现说明壮侗语族诸民族先民 ) ) ) 百越
民族中的西瓯、骆越和南越民族世居地都可谓是盘古文化的重要发祥地。从盘古信仰圈的凝聚力出发, 就地理、堪舆、图
腾、敬祖、活化石、民俗等六个方面论证南朝梁任昉5述异记6所记的/ 亘三百里的盘古氏墓0的具体方位就在广西大明山: 它
有史料记述, 还有与众多的文物遗迹双重印证, 故事地点明确, 史实依据充足。广西大明山就是后人附会/ 追葬盘古之魂0
的地方! 六个方面的证据之间互为补充, 互为促进, 尽管它们总有进一步提高的余地, 却没有被推翻的危险。这六个方面
的证据构成了一个系统性的证据 ,是辩证统一的, 可以充分支撑笔者的观点, 证明广西大明山是盘古化生神话文化的重要
发祥地。
在盖天说这种地方性宇宙学说观照下的古代中国文明 / 宇宙/世界0同构秩序中, 四海中的南海其中心区域可以确定
在广西桂中地区。远古时期的广西桂中地区有一个神话上所谓的/ 乐园0叫/ 都广之野0 , 都广之野上分布有一颗神树叫建




人的神山, 过去,大明山被很多西瓯、骆越人视同于自己的生命、视为生命和灵魂的归宿 ) ) ) 精神家园。在近现代大明山正
好处在岭南腹地的桂中地区, 以大明山为中心, 往北部可达河池 ) 宜州甚至贵州、湖南,往东部可达柳州、贵港、广东, 往西
部南部可达大新以及东南亚等, 前文所提到的有盘古崇拜的地方在地理上可相连成片, 都处在百越民族中的西瓯、骆越和
南越民族世居地范围之内。而大明山地区一带就是盘古化生神话文化的重要发祥地的中心区域。传奇神话为大明山这座
千古文化名山平添了几分灵异神彩。如今 ,大明山上的天坪、龙头山等地方风物遗迹在壮族神话谱系里具有崇高的地位,
它们既是盘古神话故事中的重要佐证,也成为盘古神话故事可以印证在大明山的/ 可信物0。
(黄  杰)
